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 広島大学附属福山高等学校１年生 男子 32名 
４－２）期間 







































































































































0 ◎授業に入る前に 0 ◎集合・学習内容の理解 0 ◎Ｗ－ＵＰ 0 0
事前調査 ◎Ｗ-ＵＰ ◎場の設定 15 15
単元，ノートについて 20 ◎場の設定について 18 ◎集合など 18 ◎練習（３台目，５台目まで） 18 ◎練習 18 ◎練習（３台目，５台目まで） ◎練習
20 ◎Ｗ－ＵＰ 　３台目まで並べる 20 ◎練習 23 ◎各グループでの活動  ３台目まで 23 ◎各グループでの活動
体操，動的ストレッチ 25 ◎【１台目の入り】  ３台目まで Ａ群：映像視聴 Ｂ群：練習開始  ５台目まで Ａ群：練習開始 Ｂ群：映像視聴 25 ◎記録測定
動きづくり 　歩幅と歩数，踏切位置  ５台目まで 30 ◎記録測定




































































































































































































































育』 2017年 1 月号 大修館書店．pp.12-16 
２）檜山敦 他（2011）「一人称視点からの多感覚追体験
による伝統技能教示支援」.日本バーチャルリアリテ




ァジィ学会誌 第 28巻１号.pp.511-521 
４）竹内正樹（2018）「VRを用いて『他者観察』を行わ
せる授業の開発―バレーボールの授業実践から―」.








平均値 0.95 4.06 3.97
標準偏差 0.52 1.01 1.12
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